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Masa: [3jam] 
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka swat yang 
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan. 
Jawab EMPAT soalan sahaja. 
Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan. 
Setiap soalan diperuntukkan 100 markah. 
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1. Nilaikan pemilciran Prof. Zulkifli Muhammad sebagai seorang reformis Muslim di 
Malaysia. 
(100 markah) 
2. Bincangkan peranan Ibn Sa’ud selaku pengasas dan pemoden negara Arab Sa’udi 
moden. 
(1 00 markah) 
3. Sayyid h a d  Khan telah diisytiharkan sebagai seorang bapa modernisme di 
dunia Islam. Nilaikan peranannya dalam sejarah m a t  Islam di India, temasuk 
hubungan mereka dengan Empayar Turki ‘Uthmaniyyah selaku khilufuh (pusat 
pemerintahan khalifah) bagi umat Islam. 
(1 00 markah) 
4. Bincangkan tentang Gerakan Tanzimat (1839 - 1876) dan nilaikan tentang 
perubahan-perubahan yang berlaku dalam Empayar Turki ‘Uthmaniyyah. 
(100 markah) 
5 .  Bincangkan peranan Dr. Muhammad Iqbal (1877 - 1934) dalam membawa 
pembaharuan dan mempertahankan hak-hak m a t  Islam di India dan seluruh 
dunia Islam ketika hayatnya. 
(1 00 markah) 
6. Apakah sebenarnya Zionisme dan hubungannya dengan imperialisme Barat 
sehingga tertegaknya negara Israel pada tahun 1948? 
(1 00 markah) 
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